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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРАНЫ 
 
В условиях рыночных отношений проблема финансовой стабильности государства приобретает 
самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практической 
сферы функционирования финансовой системы. 
Вопросы финансовой стабильности затрагивали в своих работах такие ученые практические деятели 
как Р. Фергюсон, Г. Шинази, Ф. Мишкин, Т. Падоа-Скъоппа, Д. Попов, Т. Унковская. 
Однако, в настоящее время, данный процесс находится ещё только в начальной стадии. Так, внаучной 
литературе до сих пор не представлена в развернутом виде проблема классификации финансовой 
стабильности. Между тем в этом существует настоятельная необходимость. Научная классификация 
финансовой стабильности: 
1) создает основы для конкретного исследования ее видов, состояний в условиях как современного 
уровня функционирования финансовых систем, так и прогнозирования тенденций ее развития; 
2) обеспечивает руководителей методами воздействия на основные сферы финансовой системы с 
целью их оптимизации, помогает выработке механизма предотвращения кризисных явлений; 
3) способствует эффективной финансовой деятельности государства. 
Классификация финансовой стабильности может быть проведена по различным признакам. Исходя из 
сложности и специфики содержания проблемы предлагается следующая классификация (табл. 1.). 
1. Финансовая стабильность по степени надежности характеризуется следующими уровнями: 
высоким, средним, низким. Высокий уровень отличается степенью проявления финансовых реформ и 
выражается в активной поддержке проводимых внутри- и внешне финансовых курсов, глубине 
преобразований, пронизывающих все уровни финансовой системы государства. Такой уровень 
подкрепляется надежным и стабильным экономическим развитием общества, обеспечивающим его 
гражданам высокий уровень качества жизни, эффективную систему социальных гарантий. 
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Таблица 1. Классификация финансовой стабильности. 
Классификационный признак Виды Классификационный признак Виды 
1. Прямая классификация финансовой стабильности 
1. Степень надежности 
- высокая 
- средняя 
- низкая 
5. Текущее положение 
- фактическая 
- ожидаемая 
- потенциальная 
2. Характер проявления 
- постоянная 
- периодическая 
- временная 
6. Фазы экономического цикла 
- автономная 
- регулируемая 
3. Территориальный обхват 
- локальная 
- региональная 
- национальная 
- глобальная 
7. Вектор развития финансовой системы 
- прогрессивная 
- консервативная 
- регрессивная 
4. История возникновения 
- наследственная 
- приобретенная 
  
2. Косвенная классификация(классификация воздействий на финансовую стабильность) 
8. Способы достижения 
- мягкие 
- жесткие 10. Резервы повышения финансовой 
стабильности 
- институциональные 
- интеграционные  
- кайзен-резервы 
- кайрио-резервы 
9. Факторы динамического воздействия 
- внутренние 
- внешние 
 
Средний уровень финансовой стабильности предполагает доминирующую тенденцию реализации 
реформ в финансовой сфере в интересах поддержания стратегического социально-экономического курса 
развития страны. 
Низкий уровень финансовой стабильности характерен периодам резкого обострения экономических и 
социальных противоречий, охвативших многие регионы страны, когда наблюдаются поляризация 
жизненного уровня населения, обнищание большинства трудового населения и обогащение узкого круга 
мафиозно-коррумпированных групп. Его возможными последствиями могут быть дестабилизация 
экономической и политической обстановки в стране, активное выступление людей в различных регионах с 
требованиями экономических и политических преобразований, вплоть до смены исполнительной власти. 
2. В зависимости от характера проявления финансовая стабильность классифицируется как:постоянная, 
периодичная и временная.Постоянная финансовая стабильность проявляется себя на протяжении довольно 
длительного периода, не зависит от смены экономического цикла.Периодическая финансовая стабильность 
достигается на конкретный момент времени под воздействием реальных условий и факторов на данном 
уровне использования имеющегося финансового потенциала.Временная финансовая стабильность 
проявляется на относительно короткое время. 
3. По территориальному охвату (масштабу) финансовая стабильность классифицируется следующим 
образом: локальная, региональная, национальная и глобальная. 
Локальная финансовая стабильность характерна для минимального числа взаимодействующих 
национально-территориальных или административно-территориальных единиц, имеющих общие 
административные границы.При региональной финансовой стабильности увеличивается масштаб ее 
носителей - территориальных образований.Национальная финансовая стабильность распространяется на 
все пространство Украины и свидетельствует об устойчивом развитии экономической ситуации во всех ее 
регионах. Доминирующей особенностью глобальной финансовой стабильности является отсутствие 
финансовых кризисов. 
4. По истории возникновения (природе происхождения) финансовую стабильность можно 
классифицировать как наследственную и приобретенную. Первая формируется на базе уже установившихся 
на протяжении ряда лет показателей стабильности финансовой системы. Приобретенная финансовая 
стабильность достигается в соответствии поэтапным выполнением тактических задач вкупе с организацией 
системы обеспечения финансовой стабильности. 
5. При учете текущего положения финансовая стабильность классифицируется как: фактическая, 
ожидаемая и потенциальная. 
Фактическая финансовая стабильность характеризует действительное состояние стабильности 
финансовой системы на определенный период времени.  
Ожидаемая финансовая стабильность представляет собой наиболее ожидаемое состояние стабильности 
финансовой системы в перспективе. Расчет ожидаемой стабильности основывается на фактической 
стабильности и вероятности использования на текущий момент времени имеющихся резервов повышения 
финансовой стабильности. 
Под потенциальной финансовой стабильностью понимается такое ее состояние, которого финансовая 
система смогла бы достичь при полном вовлечении в оборот всех имеющихся ресурсов. При этом следует 
учитывать тот факт, что ресурсы (или факторы влияния) могут быть включены не в размере 100 % от 
реально имеющихся, а в объеме так называемого «естественного уровня», т.е. в величине, при которой 
возможна максимальная эффективность. Очевидно, что такой уровень недостижим, и причиной этого 
являются прежде всего институциональные факторы и трансакционные издержки. 
6. В зависимости от фаз экономического цикла целесообразно рассматривать виды финансовой 
стабильности с учетом изменений в механизме её обеспечения: автономную и регулируемую (рис. 1.). 
В периоды кризисных явлений финансовая система подвержена большому риску оказаться не 
способной к противостоянию возмущающих её воздействиям. Этот период характерен сильным давлением 
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на уровень стабильности финансовой системы, т.к. появляется настоятельная необходимость в 
максимальном противодействии дестабилизирующим факторам. Поэтому требуется регулирование 
механизма обеспечения финансовой стабильности, а именно: максимальная координация всех 
организационных рычагов для успешной диверсификации рисков, поглощения шоков с целью стабильного 
функционирования финансовой системы. 
 
Рис. 1. Организационные «волны» в механизме обеспечения стабильности финансовой системы. 
 
Для посткризисного периода в фазе «подъема» характерен процесс адаптации к новым условиям, что, 
несомненно, сразу повлечет корректировку в параметрах финансовой стабильности, выработке новых 
тактических задач и принятию инновационных решений. 
В режиме «пика» финансовая стабильность находится практически в «автономном» режиме и требует 
минимального вмешательства в механизм своего обеспечения. 
7. В зависимости от вектора развития финансовой системы финансовую стабильность можно 
классифицировать как: прогрессивную, консервативную, регрессивную (рис. 2.). 
 
Рис. 2. Влияние вектора развития финансовой системы на виды финансовой стабильности. 
 
Прогрессивная финансовая стабильность отражает такое состояние динамического развития 
финансовой системы, при котором результатом проведения более совершенной финансовой политики 
наблюдается совокупный рост ее показателей.  
Консервативная финансовая стабильность свидетельствует об отсутствии видимых тенденций какого-
либо развития и констатирует пассивность финансовой системы, т.е. сосредоточение на решении более 
общих задач без серьезного вмешательства в развитие структурных элементов. 
Регрессивная финансовая стабильность - как противовес ее прогрессивному виду - отражает состояние 
динамического развития финансовой системы, при котором наблюдается совокупный спад ее показателей. 
При этом необходимо отметить, что данное состояние не обязательно влечет за собой финансовый кризис. 
В некоторых случаях это может быть продиктовано различными факторами спада производства, 
уменьшением потребностей в финансовых ресурсах.  
8. Финансовая стабильность, различаясь по способам достижения, может быть мягкой и 
жесткой.Первая характеризуется отсутствием социально-экономических потрясений в обществе 
(конфликтов, столкновений, экономических (в том числе и финансовых) кризисов и т.д.). Для жесткой же 
наоборот характерно наличие социально-экономических потрясений. 
9. Резервы повышения финансовой стабильности целесообразно классифицировать на: 
институциональные, интеграционные, кайзен-резервы, кайрио-резервы. 
В настоящее время именно в институциональной среде, как в совокупности основополагающих 
политических, социальных и юридических правил, скрыты основные резервы повышения финансовой 
стабильности (при этом некоторые институциональные факторы финансового роста не могут быть 
выражены количественных величинах – политическая система в стране, культурный уровень нации, ее 
традиции и т.д. - хотя вполне могут быть отнесены к определяющим, учитывая свое влияние на рост). 
Интеграционные резервы повышения финансовой стабильности обусловлены дифференциацией 
направлений развития финансовой системы, процессами глобализации и др. 
Кайзен- и кайрио-резервы повышения финансовой стабильности – «резервы непрерывного, 
эволюционного (кайзен-) и скачкового, революционного (кайрио-) совершенствования системы за счет 
построения и функционирования системы менеджмента… Совершенствование подходов, инструментария 
управления финансами… требует революционных мер, исходящих со стороны внутренней среды…, и здесь 
скрыты кайрио-резервы»[1] укрепления финансовой стабильности. 
10.Факторы динамического воздействия на финансовую стабильность могут быть внешними 
(экзогенными) и внутренними (эндогенными). К экзогенным факторам относятся: зависимость от внешних 
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займов, слабая диверсификация внешних займов, сальдо платежного баланса и др. К эндогенным факторам 
следует отнести: дефицит бюджета, объем золотовалютного резерва, эффективность использования 
финансовых ресурсов, уровень процентных ставок, уровень монополизма на финансовых рынках и т.д. 
Таким образом, предлагаемая классификацияфинансовой стабильности дает представление об объеме и 
структуре этой научной категории. Разумеется, многое предстоит уточнить, но в целом уже сегодня 
предложенное понимание финансовой стабильности позволяет выявить наиболее важные проблемы на пути 
ее достижения и оптимальные способы ее упрочения.  
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